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Пристальное внимание к проблеме право-
вого статуса обвиняемого и обеспечении его 
права на защиту по законодательству РФ и 
Йеменской Республики оправдано задачами 
уголовного судопроизводства в этих странах, 
так как уголовный процесс призван выявлять 
и подвергать справедливому наказанию лишь 
виновное лицо либо освобождать невиновно-
го от ответственности или наказания, от при-
влечения к уголовной ответственности и осу-
ждения. А в случае, когда такое случается, 
призвание уголовного процесса – обеспечить 
его своевременную и полную реабилитацию 
[5, с. 345]. 
Доктор Абдель Фаттах Сирадж писал, что 
«должны существовать механизмы для защи-
ты прав человека», и имел ввиду те органы и 
учреждения, ведомства и мероприятия, отве-
чающие за мониторинг и оценку деятельности 
исполнительных органов, ответственных за 
реализацию закона с целью убедиться, что 
они привержены национальным и междуна-
родным стандартам, которые были разработа-
ны в целях защиты прав человека [1, с. 33]. 
Доктор Надя Халифа утверждает, что 
«для защиты прав и основных свобод челове-
ка предназначены общие процедуры и орга-
ны, доступные на местном, региональном и 
международном уровнях» [9, с. 21]. 
Доктор Саади Мохаммед аль-Хатиб ут-
верждал, что Конституция, которая является 
первым столпом и основным гарантом прав 
человека, занимает самое высокое место в 
правовых нормах в каждом государстве, по-
средством ее определяются права и общест-
венные свободы и роль государства в их 
обеспечении [12, с. 159]. 
В отличие от российского законодатель-
ства, понятие обвиняемого в арабских законах 
не достаточно раскрыто, в том числе и в йе-
менском законодательстве, поэтому в Йемен-
ской Республике нет различия между обви-
няемым и подозреваемым во всех стадиях 
уголовного судопроизводства, однако в Уго-
ловно-процессуальном кодексе Демократиче-
ской Республики Йемен определение обви-
няемого звучит так: «Человек считается обви-
няемым, имеет гарантии обвиняемого, преду-
смотренные законом на любых стадиях судо-
производства». 
В российской литературе право обвиняе-
мого на защиту определяется как совокуп-
ность всех процессуальных прав, которые за-
кон предоставляет обвиняемому для защиты 
от предъявленного ему обвинения и которые 
обвиняемый использует для оспаривания об-
винения, предоставления доводов и доказа-
тельств в свое оправдание или для смягчения 
своей ответственности.  
Обеспечение права обвиняемого на защи-
ту по законодательству Йеменской Республи-
ки включает следующие положения. 
1. Наделение лица статусом обвиняемого. 
Однако момент получения данного статуса 
лицом четко не определен. Представляется, 
что правовой статус обвиняемого лицо полу-
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чает только в ходе судебного разбирательства. 
Согласно ст. 47 Йеменской Конституции уго-
ловная ответственность личности возникает в 
результате преступления, обвиняемый являет-
ся невиновным, пока его обвинение не дока-
зано. 
2. Йеменское законодательство преду-
сматривает право на защиту лично или по-
средством специализированной юридической 
помощи на всех стадиях следствия и судебно-
го процесса и во всех судах в соответствии с 
положениями закона и государственными га-
рантиями судебной помощи. 
3. Йеменское законодательство преду-
сматривает право гражданина защитить свои 
права и законные интересы, право на подачу 
жалобы в государственные органы и учреж-
дения. Такие же права имеет и обвиняемый. 
4. В Йеменской Республике обвиняемый 
имеет право на хорошее и гуманное обраще-
ние, чтобы сохранить свое достоинство, фи-
зическую и психическую неприкосновен-
ность. 
5. Полиция должна сообщить обвиняемо-
му причины его задержания при аресте и об 
обвинениях против него. 
6. Обвиняемому предоставляются доста-
точное время и возможности для подготовки 
своей защиты и выбора законного представи-
теля. Каждый обвиняемый имеет право за-
щищать себя лично или через адвоката по 
своему выбору. Кроме этого, у обвиняемого 
есть право на бесплатную судебную защиту. 
Сравнение правовых норм российского и 
йеменского законодательства позволяет сде-
лать вывод о том, что в механизме обеспече-
ния права на защиту обвиняемого можно вы-
делить четыре элемента:  
1) собственно право лица на защиту;  
2) положения закона, которые раскрыва-
ют данное право на различных стадиях и эта-
пах уголовного судопроизводства;  
3) совокупность процессуальных возмож-
ностей самого лица, в отношении которого 
осуществляется уголовное судопроизводство;  
4) деятельность участников уголовного 
судопроизводства, направленная на обеспече-
ние права на защиту лицу, в отношении кото-
рого осуществляется уголовное судопроиз-
водство. 
В ч. 1 ст. 16 УПК РФ закреплено важное 
правило, согласно которому право на защиту 
обеспечивается независимо от того, каким 
образом – лично или с помощью защитника и 
законного представителя – лицо стремится 
отстоять свою позицию по уголовному делу. 
Это означает, что лицо обладает правами, 
объем и механизм реализации которых не за-
висят от того, самостоятельно или нет оно 
будет ими пользоваться. Кроме того, недопус-
тим конфликт между правами самого лица и 
действиями его защитника и (или) законного 
представителя (исключение составляют слу-
чаи, когда защитник настаивает на невинов-
ности лица, хотя тот ее и подтверждает; вме-
сте с тем у лица всегда имеется возможность 
отказаться от данного защитника и пригла-
сить другого, заранее согласовав с ним пози-
цию по уголовному делу). 
Такое же правило действует и в йемен-
ском законодательстве. Согласно ст. 9 йемен-
ского УПК обвиняемый имеет право осущест-
влять свою защиту самостоятельно, равно как 
с помощью представителя, на любом этапе 
уголовного судопроизводства, в том числе в 
период процедуры расследования. 
Обеспечение права обвиняемого на защи-
ту на этапе предварительного расследования 
без преувеличения является одним из важ-
нейших институтов российского и йеменского 
уголовного процесса. 
Процессуальные действия, которые про-
водятся на этапе предварительного расследо-
вания, должны быть зафиксированными, – это 
считается одним из главных принципов на 
этапе предварительного расследования [8, с. 
320]. 
Согласно ст. 119 йеменского УПК все 
процессуальные действия, производимые в 
рамках предварительного расследования, 
должны быть записаны в форме протокола. С 
целью составления протокола приглашается 
специалист, который осуществляет запись и 
дает клятву о неразглашении записанной им 
информации. Письменная форма протокола 
считается гарантией защиты прав обвиняемо-
го, обвиняемый всегда может обратиться к 
этим записям чтобы узнать о расследовании, 
которое было осуществлено [2, с. 205]. 
Тайна расследования по йеменскому УПК 
представляет собой важную гарантию из об-
щих гарантий, предоставленных обвиняемо-
му. Тайна расследования дает возможность не 
вредить обвиняемому до тех пор, пока он не 
будет признан виновным и не будет вынесен 
обвинительный приговор. 
Тайна проведения предварительного рас-
следования является одним из преимуществ 
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стадии судебного следствия по йеменскому 
законодательству, в отличие от стадии судеб-
ного разбирательства, которая является пуб-
личной. 
Для того, чтобы реализовать свое право 
на защиту, обвиняемый должен знать, в чем 
он обвиняется, и иметь возможность давать 
объяснения по предъявленному обвинению. 
Предъявление обвинения по смыслу ст. 
172 УПК РФ означает ознакомление обвиняе-
мого с постановлением о привлечении его в 
качестве такового. При ознакомлении с дан-
ным актом реализуется предусмотренное за-
коном право знать, в чем он обвиняется. Об-
виняемый вправе в процессе ознакомления с 
материалами дела выписывать из него любые 
сведения и в любом объеме снимать копии с 
документов, в том числе с помощью техниче-
ских средств. Обвиняемый и его защитник не 
могут ограничиваться во времени, необходи-
мом им для ознакомления с материалами уго-
ловного дела. По окончании ознакомления 
обвиняемого и его защитника с материалами 
дела следователь обязан спросить их, хода-
тайствуют ли они о дополнении следствия и в 
чем именно. Осуществление данного права 
дает возможность обвиняемому ознакомиться 
с доказательствами, подтверждающими нали-
чие преступления и с результатами его дово-
дов, что позволяет ему подготовиться к защи-
те. 
Для обеспечения всестороннего, полного 
и объективного исследования обстоятельств и 
для вынесения законного и обоснованного 
решения по уголовному делу закон требует, 
чтобы те лица, которые занимаются расследо-
ванием, разрешением уголовного дела и осу-
ществлением надзора за соблюдением закон-
ности в уголовном процессе, а также другие 
участники были объективны и беспристраст-
ны. Гарантией такой объективности и беспри-
страстности является установление требова-
ния обязательности отвода лиц, перечислен-
ных в ст. 61 УПК РФ. 
Йеменское законодательство, как и рос-
сийское, обеспечивает обвиняемому возмож-
ность использовать услуги переводчика. Фе-
деральный Верховный суд Йеменской Рес-
публики подтверждает необходимость ис-
пользования переводчика во время судебного 
разбирательства обвиняемого иностранца, 
который не знает арабского языка, и в соот-
ветствии с протоколом генпрокурора. 
Важными гарантиями обеспечения права 
обвиняемого на защиту является и право об-
виняемого на обжалование, а также право по-
давать ходатайства. Ходатайства (обжалова-
ние) являются одной из основных гарантий 
прав защиты на этапе судебного разбиратель-
ства [7, с. 66]. 
Этап судебного разбирательства считает-
ся длительным этапом, который имеет свое 
начало от этапа возбуждения уголовного дела, 
проведения процедур задержания до этапа 
вынесения окончательного приговора в зале 
суда [11, с. 125]. 
Одной из гарантий права на свободу дос-
тупа к судебной защите является требование 
открытости судебного разбирательства. Зна-
чение гласности в обеспечении прав человека 
общеизвестно. Статья 11 Всеобщей деклара-
ции прав человека, принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН 10 января 1948 г., провоз-
глашает: «Каждый человек, обвиняемый в 
совершении преступления, имеет право счи-
таться невиновным до тех пор, пока его ви-
новность не будет установлена законным по-
рядком путем гласного судебного разбира-
тельства, при котором ему обеспечиваются 
все возможности для защиты». 
Право гражданина на гласный суд, на от-
крытое судебное разбирательство дает воз-
можность использовать различные формы 
защиты своих интересов, защищать свои пра-
ва всеми способами, не запрещенными зако-
ном. Гласность в деятельности судебных ор-
ганов предполагает ответственность судей за 
решения, принимаемые в ходе судебного раз-
бирательства, повышает доверие к суду и его 
решениям, обеспечивает своеобразный кон-
троль общества за деятельностью суда [10, 
с. 57]. 
Аналогичные правовые нормы содержат-
ся и в йеменском законодательстве. Важным 
условием обеспечения права обвиняемого на 
защиту согласно йеменскому законодательст-
ву является разрешение публике присутство-
вать в процедуре судебного разбирательства 
против обвиняемого, так как оно психологи-
чески помогает обвиняемому избавиться от 
сомнения и дает веру публике, что судебное 
разбирательство основано на законе. 
С другой стороны, публичность судебно-
го разбирательства дает уверенность и психо-
логический комфорт особенно обвиняемому, 
потому что все процедуры судебного разбира- 
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тельства приводятся на виду публики [4, 
с. 92], которой можно присутствовать в зале 
заседаний различных судов, имея возмож-
ность знать, что происходит и какое обсужде-
ние проводится [13, с. 87]. 
Принцип устного судебного заседания в 
Йемене считается главным основанием обес-
печения права обвиняемого на защиту в су-
дебном процессе. Важность данного принци-
па заключается в том что обвиняемый может 
знать обо всех доказательствах против него, а 
это дает ему возможность подготовить свою 
защиту. Кроме этого, йеменское законода-
тельство обеспечивает возможность присут-
ствия обвиняемого на всех процессуальных 
действиях, что также является гарантией 
обеспечения его права на защиту. 
Наиболее важные гарантии обеспечения 
права обвиняемого на защиту – это возмож-
ность обвиняемого знать, в чем он обвиняется 
и давать свои показания. Йеменское законо-
дательство, как и российское, обеспечивает 
обвиняемому возможность использовать ус-
луги переводчика. 
Участие защитника в российском уголов-
ном судопроизводстве обязательно. Исключи-
тельным случаем допустимости судебного 
разбирательства без участия защитника явля-
ется разбирательство дела в отсутствие под-
судимого, когда подсудимый ходатайствует о 
рассмотрении дела о преступлении неболь-
шой или средней тяжести в его отсутствие 
(ч. 4 ст. 247 УПК РФ). 
Закон устанавливает обязательность уча-
стия защитника в уголовном судопроизводст-
ве, если: подозреваемый, обвиняемый не от-
казался от защитника в установленном зако-
ном порядке; подозреваемый, обвиняемый 
является несовершеннолетним; подозревае-
мый, обвиняемый в силу физических или пси-
хических недостатков не может самостоя-
тельно осуществлять свое право на защиту; 
подозреваемый, обвиняемый не владеет язы-
ком, на котором ведется производство по уго-
ловному делу; лицо обвиняется в совершении 
особо тяжкого преступления, за которое мо-
жет быть назначено наказание в виде лишения 
свободы на срок свыше пятнадцати лет, по-
жизненное лишение свободы или смертная 
казнь. Участие защитника также обязательно 
по всем делам, подлежащим рассмотрению 
судом с участием присяжных заседателей 
(п. 1–6 ч. 1 ст. 51 УПК РФ).  
Вместе с тем российский законодатель 
устанавливает дополнительные требования к 
обязательности участия защитника по делам, 
в которых обвиняемые по различным причи-
нам фактически не могут самостоятельно 
осуществлять свою защиту или имеются иные 
обстоятельства, требующие обязательного 
участия в деле защитника. В этих случаях от-
каз от защитника необязателен для дознавате-
ля, следователя, прокурора, суда (ч. 2 ст. 52 
УПК РФ). 
По уголовным делам о преступлениях, 
совершенных несовершеннолетними, законо-
датель удваивает гарантии защиты, устанав-
ливая обязательное привлечение к участию в 
деле их законных представителей (п. 2 ч. 1 
ст. 51, ст. 426 УПК РФ). 
Йеменское законодательство закрепляет 
право обвиняемого на свободный выбор за-
щитника (адвоката) и предоставляет ему пра-
во в любой момент производства по делу от-
казаться от защитника. Однако такой отказ 
допускается только по инициативе самого об-
виняемого и не может являться препятствием 
для продолжения участия в деле государст-
венного обвинителя или защитников других 
подсудимых.  
Право обвиняемого на молчание является 
одним из прав на свободу человека, это закре-
плено в конституционном праве [3, с. 136]. 
Право на молчание является одним из важных 
прав для обвиняемого, данное право должно 
быть разрешено для организации его защиты 
с целью безопасности самого обвиняемого 
[14, с. 11]. 
Статья 361 йеменского УПК указывает, 
что обвиняемый не подлежит наказанию, если 
он отказался отвечать на вопросы в процессе 
судебного разбирательства. В ст. 178 йемен-
ского УПК говорится, что право на молчание 
может рассматриваться как элемент механиз-
ма реализации принципа презумпции неви-
новности.  
Изложенные выше вопросы обеспечения 
права обвиняемого на защиту являются важ-
ными положениями, способствующими за-
конному и гуманному уголовному судопроиз-
водству в России и Йеменской Республике. 
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 This article is devoted to a comparative legal study of the protection of the rights of
the accused under the laws of Russia and the Republic of Yemen. The article highlights 
the main issues of the procedural situation of the accused in the criminal proceedings of
the Republic of Yemen and the Russian Federation. The essence of the defendant's right
to defense under the Russian and Yemeni law is examined. The mechanism of ensuring
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 the right to defend the accused under the legislation of the countries studied is analyzed. 
The most important guarantees of ensuring the defendant's right to defense are considered. 
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